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DE LAATSTE WOORDEN VAN THOMAS CARLYLE. 
Onder dit opsehrift is in Londen een vlugschrift van don grooten 
Schotsehen wijsgeer verschenen hetwelk tot titel heeft : ,On Trades- 
,Unions~ Promoterism and the Sign of the Times." 
Carlyle had een onovertroffen gaaf om sehilderaehtige woorden 
voor zijne gedaehten te vinden. Hij hieuw ze~ met forsche hand, 
als uit graniet, zoodat ze onverwoestbaar voortleven. Men heeft 
maar ziine geschiedenis der Fransche omwenteling te lezen om 
een blijvenden indruk van dat meesterlijk talent te verkri.jgen. 
Met Promoterism geeft hij terug, war de Duitschers (]riinder- 
thum noemen en waarvoor wij geen woord hebben~ een gelukkig 
teeken~ want nu heeft 't althans den sehijn alsof wij datgene ook 
niet bezitten, waaraan wij geen woord gaven. De billijkheid eiseht 
echter hierbij te voegen~ dat wij ~ederlanders ook in waarheid 
ons niet hebben laten medeslepen door dien stroom van zwende- 
laars welke in den vreemde' allerlei maatsehappijen hebben op- 
gerieht~ met her hoofddoel aandeelen en schuldbrieven i  de wereld 
te brengen waarin zij konden dobbelen. Wij zijn daarvoor te 
nuehter ~ te verstandig. 't Is zoo~ menige nuttige inrichting missen 
wij daardoor~ welke in die dagen van seheppingswoede zoo ge- 
makkelijk tot stand ware gekomen en waarvoor nu de beurzen 
gesloten zijn. •aar 't is niet twijfelachtig aan welke zijde de sehaal 
zou overslaan, als men de maatsehappelijke w lvaart der landen 
tegen elkander liet opwegen alwaar die praktijken werden aange- 
moedigd of geweerd. Ten slotte zou :Nederland dan toeh her 
voordeel hebben behouden. 
Carlyle sehreef in de dagen toen de speelw0ede vooral in 
Duitsehland 't grootst was. De Fransehe milliarden moesten een 
wraakgerieht oefenen. Ze zouden den overwinnaars een gevoeligen 
slag toebrengen. En de overwonnenen zijn gewroken. Hoe vele 
jaren zullen moeten voorbijgaan eer Duitsehland de verliezen 
heeft herwonnen~ door brooddronkenheid van den een en boosaar- 
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digen toeleg van den ander geleden, en eer een gezond stelsel 
van belastingen en een vrij verkeor er den arbeid in waarde heeft 
hersteld en tot ziin reeht doen komen. Aardig~ hoe iuist zij die 
altijd dat woord Yaderland zoo hoog laten klinken~ de kraehtige 
mannen uit dat Yaderland drijven naar den vreemde alwaar zij 
blijven en hunne kinderen tot de beste burgers behooren~ zoodat 
zij reddeloos voor dat zoo geroemde land hunner vaderen ver- 
loren gaan. De Engelschma, trekt ook overalrond~ zaait en maait 
ook onder alle hemelstreken~ maar hij fast den oogst op in zijn 
geboorteland. Aan Engeland komt alzoo ten goede war elders 
door den Engelschman verdiend werd~ even als _Nederland geniet 
war de Nederlander op Java wist te winnen~ en Portugal war de 
Portugees in zijn oud-Brazilii~ spaarde. Duitschland weet wel 
lastige Deensebe en Fransehe provineien te veroveren~ waaraan 
her waarlijk geen behoefte heeft~ maar niet volksplantingen elders 
te stiehten alwaar dat eenige u zijne thans heinde en 
verre trekkende kinderen vereenigt en behoudt voor hot moederland. 
Soldaten en kommiezen verkiest he~ boven arbeidzame kolo- 
nisten in de eigen kolonie. En alleen daar kan her Griinderthum 
een heillooze uitbreiding en doodende gevolgen hebben~ alwaar 
de arbeid bemoeielijkt en de een ten nadeele van den under be- 
sehermd wordt. 
Maar Carlyle is reel te Germaanseh gezind dan dat hij pijlen 
zou afschieten op het land van zijn geliefden Frederik de Groote. 
De Schot laat her liever dat trotsche Engeland ontgelden. Huiselijk 
gekrakeel, zou men bijna mompelen~ als men Schot en Ier tegen 
dat Engeland hoor~ uitvaren, dat zij toeh tot barstens toe opvullen. 
Voor ons I%derlandcrs~ die buiteu de geheele beweging ge- 
bleven zijn en daarenboven u lezen war in 1872 geschreven 
schoon onlangs eerst gedrukt werd~ is 't eehter lang niet "~an 
belang ontbloot die krasse maar gezonde tam van een man als 
Carlyle te hooren over maatsehappelijke toestanden van vroeger~ 
die heden hog voortbestaan~ zij 't getemperd. En waarschijnlijk 
is her boekske hier te lande niet zoo algemeen bekend~ dat een 
vluohtig overzicht er ,can als tijdverspilling van schrijver en lezer 
moot veroordeeld worden. 
Carlyle begint met de Trades Unions~ de werklieden-vereeni- 
gingen van onze dagen~ in de sehaduw te stellen tegenover de 
gilden van vroegere tijden. Hij verheft de gilden als hemelwaarts 
gerieht~ omdai ze hot geweten der werklui wakker maakten ooit 
anders dan eerlijk~ good en deugdelijk work te leveren. De eer 
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van den werkman was gemoeid met zijn arbeid, en knoeien of 
bedriegen waar 't zijn arbeid gold~ achtte hij zijner onwaardig. 
Maar de Trades Unions slepen den werkman ter helle. Niet 
her werk dat hij levert willen z~j verbeteren maar enkel en alleen 
zijn loon verhoogen~ onversehillig hoe zijn werk verricht wordt. 
Laat er slecht en bedriegelijk gewerkt worden~ dat raakt den 
leiders niet~ als er maar een hooger loon wordt uitgekeerd. Nooit 
was de str~jd tussehen meesters en knechts zoo fel als tegen- 
woordig over her slechte van her werk en over de steeds tijgende 
loonen. En die strijd zal niet eindigen eer meester en kneeht 
beide door afsehuw bezield zijn veer alle sleeht werk, en z!i boven 
de vraag naar de hoeveelheid van her loon~ die naar de hoedanig- 
held van den arbeid stellen. 
Driewerf gezegend de werklieden-vereeniging die dat beginsel 
van goed werk~ boven alle andere vragen weet to doen zegevieren. 
Dan de Promoters~ de Griiuder~ de mannen zonder vast bestaau 
die overal zoeken en snuffelen naar winst en die zich met 
karnuiten van hun slag" vereenigen om verleidelijke plannen te 
bedenken veer de oprichting van allerlei ondernemingen van 
nijverheid. Her doel en de plants van vestiging der onderneming 
is hun volmaakt onverschillig, als de oprichting hun maar winst 
versehaft. Natuurlijk meet de aansprakelijkheid er deelhebbers 
door de wet beperkt ziin tot her bedrag van hun insehr~ving. 
Her pas geboren kind wordt dan in de lange kleeren gestoken 
om zijn naaktheid te bedekken~ en nu meet een goedkoope n 
rumoerige pets er oogenblikkelijk de loftrompet over steken, opdat 
toch burgerman en boer van heinde en verre bijeengetrommeld 
worde om de sehitterende toekomst van dat wonderkind te leeren 
kennen en daarvan voordeel te trekken. A_l spoedig ontstaat strijd 
onder hen die zulk een levendig belang stellen in dat nauw ter 
wereld gekomen plan~ en door dien onderlingen twist drijveu de 
gulzigen de aandeelen tot een hoogen premieprijs. Nauwelijks 
echter is dat oogenblik gekomen~ of de handige opriehters wiiken 
fluks met een aanzienlijk deel van den buit ter zijde~ en juichen 
in de domheid van den grooten hoop die hun zoo spoedig en ge- 
makkelijk r!ikdommen versehaft. En lukt 't sores niet~ welnu~ 
dan wijken zij toch ter zijde maar nu niet met grove winsten 
doch met hun gevallen plan. Intusschen bespeurt de man van eenigen 
tact wel spoedig of hij over wind genoeg te besehikken heeft om 
er zijn blaasbalk mede te vullen en de wereld door zijn geschetter 
to verbazen. 
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Een tlental jaren geleden kwam dat kind der beperkte aan- 
sprakelijkheid nit den schoot van den chaos en wist her al spoedig 
hoe zich te doen gelden. 't Heette teen weldra~ dat de handel 
levendiger was en de nijverheid een vlucht nam~ zoodat men 
zich algemeen vermeidde in welvaart en overvloed. Eensklaps echter 
barstte de bel. Bankbreukigen sleepten duizenden en tien duizenden 
ten val~ en er kwam leed en kommer ill deze wcreld die niat door 
Beelzebub en Compagnie maar door eon andere macht geschapen 
is~ een macht die een gruwel heeft nan alle leugen en bedrog. 
Daar zat nu de Cresus' van gisteren op zijn misthoop en schurkte 
zich de wonde laden met een potsaherf~ hemel en aarde vervul- 
lende met zijn jammerklachten. Maar nauwelijks sloten zich de 
wonden en werden spieren en leden weer veerkrachtig en glad~ 
of op nieuw wist men zich op te heffen tot de vroegare hoogte~ 
want nu had de Promoter eigenlijk eerst goad zijn kracht leeren 
kennen. Thans verhief hi.) zich als een gevleugelde genius~ kraahtig 
tot in de hemelen omhoog geblazen door een goedkoope pers~ 
zoodat niemand langer beweren ken hem niet te kennen in al zijn 
grootheid. Hij klopte aan uw kamerdeur~ zette zichaan uwhaard, 
nestelde zich in uw hoofd en hart~ en vroeg u met de meest on- 
beschaamde vrijmoedigheid~ welk deel van uw hoe ook bescheiden 
vermogen ge dacht to beleggen in die tot dus verre op haast 
onmogelijk verklaarbare wijze nog altijd niet opgerichte water- 
leidingen naar Zuid-Amerikaansche steden en spoorwegen in 
Ethiopie ~ of in die eenvoudig belachelijk overrijke mijnen van goud 
on zilver welke alleen op uw deelneming wachtten om u en de 
geheele wereld als te bedelven onder de sahatten. 
En wist go uw stille arbeidscel als hermetisch te sluiten voor 
elk bezoek van zulk een weldoenden promoter~ h~j kende toch de 
middelen wel om u met zijn plan te bereiken. Circulaire op cir- 
culaire bracht u de goedkoope pers en post. En als ge er reeds 
op geleerd waart om alien toeleg als van buiten te ruiken en hot 
blad onmiddelijk ten vure to doemen~ dan had de promoter ook 
daarvan al spoedig de lucht gekregen on was u met zijn plan 
onder zulke geheel veranderde vormen genaderd ~dat ge den nieuwen 
onbekende ontvangen had eer ge nog eenig verraad duchtte. Een 
enkele promoter-firma in de City van Londen verzond met eene 
enkele buslichting van de post 28.000 eirculaires. Dwaas~ die 
meent ann alien zondvloed nog te kunnen ontvlieden. 
Met sohaamte en met afgrijzen ziet de eerlijke man aldus de 
heerschappij der doorslepen spelers over zich komen. Her vroeger 
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zoo stemmige n berekenende koopmanskantoor wordt omgezet in 
een rouge et noir-tafel, waar niet de eerzame handelaar, maar 
hongerige sehavuiten de vooraanzitting hebben. In de nijverheid 
zal voortaan de boventoon gevoerd worden door blinden overmoed 
en grenzelooze oneerlijkheid. Een begeerlijkheid~ gulzig a|s he~ 
graf, zal traehten alle die nobele drangredenen op te slikken 
welke tog dus verre veer her welslagen in den handel of welk 
menschelijk streven ook onmisbaar waren, als daar zijn voorzich- 
tigheid en bedaehtzaamheid en matiging en overleg. 
Maar wij hebben dat alles veranderd, voert de promoter ons 
schouderophalend te gemoet. Dug was goed veer die dagen van 
onkunde en onbeholpenheid van vroeger! Thans echterhebben wij
heel war anders noodig! 
Zou hi~ gelijk hebben? Als ongeloof de ware godsdienst en he~ 
laatste evangelie der menschheid is, als reeht en onrecht een- 
voudig een begrip zijn ~ als wij mensehen van oesters of apen 
opgeklommen zijn tot de ontwikkeling en besehaving die w~ om 
ons been zien en dat alleen door een gelukkige keus in ons 
huwelijk~ zou dan die arme en behoeftige promoter niet misschien 
ook gelijk kunnen hebben met zijne ons aanvankelijk nog vreemd 
toesehijnende l venstheorie, waaraan hij nog een praktisehen levens- 
regel toevoegt ? 't Kan eehter ook zijn dat hij de wereld verdaeht 
houd~ zieh weer om t 9 draaien op zijn hiel en terug te keeren 
naar die dagen van oester- en apendom, ofschoon de bewijzen van 
oordeelkundige keuzen in her huwelijk tegenwoordig waarlijk zoo 
sprekend niet zijn. 
En Carlyle komt dan op zijn ouden vriend Frederik Willem 
den Eerste terug en hij vraagt zi,~.h zelven af, hoe die groote Pruis 
wel gehandeld zou hebben met een van die 28.000 eirculaires. 
Ongetwijfeld zou hij onmiddelijk dien promoter veer zioh on~boden 
en, hem strak in de  oogen ziende, toegedonderd hebbeu: 
.war weet gij van die waterleiding in Zuid-Amerika en van die 
rspoorwegen en die goud- en zilvermijnen af, dat ge anderen aan- 
.raadt daaraan hunne zuur verdiende penningen te wagen ?Niets ? 
.Alleen dus dat ze uitstekend geschikt zijn om in de aandeelen 
.re dobbelen? Ge zijt dus nie~s anders dan een veile trompetter 
f reer ' s  werelds groote speelhel? Verdwijn van veer mijn aan- 
.sch!jn en laat u veertig geeselslagen toedienen minus een, veer 
,deze uwe eerste proeve op dit gebied. Eu onthoudt dit, dat 
,indien ge 't ooit waagt een zelfde daad te plegen, Pruissen hog 
rgalgen genoeg beschikbaar heeft." 
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Maar onzo Britsche promoter schudt van her lachon over zulk 
oon belaehelijken zedenvorst en hij bostelt een nieuwo trompet en 
een tweede oplaag van zijn 28.000 eirculairos! Want  er l igt hog 
gonoog geestkraeht in don Brit om uit honger her schier onmo- 
gelijke te beprooven. 
't Is te verwachten, hat in doze dagon van rogooringloosheid dit 
heilloozo gedobbel meet en meer elkon eer]ijken handel zal over- 
vleugelen. 't Is een mandaat van Satan zelf, flikkerende in helscho 
vlammon. Dat ondier sterft nooit zijn natuurli jken dood ~ en vruehte- 
loos is 't den held to zoeken dien her vermorselt. Schurkerij zal 
den handel vorvangon, en hot Rouge et Noir-godobbel zoodanigen 
invlood oefenen op loonen en arboidersvereenigingen on maat- 
sehappelijke onrust,  dat do uitkomst alleen to vinden is in petroleum. 
En dan droom ik hog van een nijverhoid, die ons met vasten 
trod voert tot de rogeering der edelsteni Want  hi.j die bet droom- 
beeld voedt dat de regeering hot kapitaal in handen zal hebben 
vrage zich af war eeno rogeering is, zoo niet een hervorming 
van ons zelven~ waarin immers niemand gelooft! 
Tot zoover Carlyle. Te lachon over hot schril geklourde der 
voorstolling is alleen van den dwaas to wachten, met wions oordeel 
men natuurlijk geen rekoniug houdt; maar zijn veroordeeling 
oenzijdig to noemen omdat hij althans den schijn op zich laadt 
hot geheele stelsol der naamloozo vennootschap te mispri jzen, 
daarin zal wel een ieder toestemmen. Alleen echter hen wil hij 
geeselon, die willens en wetens do goedgeloovige menigte bedriegen 
om er zelf voordoel van te t rekken,  en dat zal toch wel een ieder 
in hem prijzen. Een maatschappij zonder dat stelsel van beperkto 
aansprakelijkheid kan men zich oenvoudig niet meet voorstellen, 
maar een openlijk hrandmerkeu van hen die her goedo ten kwade 
keeren, wio die her niet zou toejuichen. En juis~ omdat wij in 
onze dagen van overdreven winstbejag zoo gereedelijk alles toe- 
jaichen war met klatergoud beplakt is, on do dorst naar geld 
tegenwoordig zoo hevig is dat maar al to velen niet meer vragon 
uit welko bron do begeerdo drank goschept is,  ~erdient her woord 
van den grooten wijsgeer overdenking. 
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